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Stellingen behorende bij 
het proefschrift van 
HENDRIK BOONSTRA 
Cryosurgery in Cervical 
Intraepithelial Neoplasia 
Groningen, 4 februari 1987 
l. Weefseldestructie als behandeling van Cervicale Intraepitheliale Neoplasie dient 
in het aangedane gebied tot een diepte van tenminste 4 mm over een afstand van 
tenminste 15 mm plaats te vinden. 
Dit proefschrift. 
2. Bij het behandelen van Cervicale Intraepitheliale Neoplasie met cryocoagulatie, 
moet er rekening mee gehouden warden dat het vriesletsel zich op de anatomische 
drie- en negen-uurposities langzamer ontwikkelt. 
Dit proefschrift. 
3. De gemiddelde maximale diepte van de cysten van Naboth verschilt niet 
significant van de gemiddelde maximale diepte van de crypten in de cervix uteri. 
Dit proefschrift. 
4. De naam Krukenberg tumor dient alleen gebruikt te warden voor die 
ovariumtumoren die aan de oorspronkelijk door Krukenberg beschreven 
histologische criteria voldoen en niet voor alle metastatische ovariumtumoren. 
Woodruff J.D., and Novak E.R., 
Krukenberg tumors of the ovary. 
Obstet. Gynecol. 1960; 15:351. 
5. De belofte die vaak wordt gedaan aan patienten met een ongeneeslijke vorm 
van kanker, dat ze geen pijn hoeven te lijden, kan niet altijd warden waargemaakt 
zonder het bewustzijn van de patient uit te schakelen. 
6. De eerste lijns gezondheidszorg zou meer gebruik moeten maken van de reeds 
in het ziekenhuis begonnen gespecialiseerde hulpverlening aan de patient met 
kanker in een terminaal stadium. 
7. Mede door het niet herkennen van een psychogene depressie wordt deze 
aandoening nag te dikwijls alleen met tranquillizers behandeld. 
8. De positieve waardering voor een rustige zuigeling behoort meer de moeder ten 
deel te vallen dan de zuigeling. 
9. Voor diegenen die op levensbeschouwelijke gronden van mening zijn onder 
geen voorwaarde menselijk leven te mogen beeindigen, is het uitvoeren van 
abortus provocatus v66r en na de 12e week van de zwangerschap voor het geweten 
even bezwaarlijk. 
10. Zolang medische tuchtcolleges zelf geen gebruik maken van onderlinge toetsing 
van hun werkwijze, is het moeilijk te verdedigen het aspect intercollegiale toetsing 
zwaar te laten wegen bij de beoordeling van zaken. 
11. Het is gewenst dat in de regelgeving ten aanzien van het basisonderwijs duidelijker 
wordt aangegeven, in welke mate rekening is gehouden met de belangen van het 
kind, opdat acceptatie en uitwerking hiervan door schoolbesturen meer 
verantwoord mag warden geacht. 
12. De kwantiteit en de kwaliteit van de hulpverlening aan het slachtoffer van een 
misdaad is, vergeleken met die aan de dader, in ontwikkeling achter gebleven. 
13. Integratie van het christelijk geloof in het alle- en hedendaagse Jeven verhoogt 
de geloofwaardigheid van dat geloof. 
14. Er is aanleiding de slotwoorden van Openbaring 6:6 'en breng geen schade toe 
aan de olie en de wijn' te interpreteren als een bevel de voorraad olie en wijn 
intact te laten voor de verzorging van gewonden (Lucas 10:34). 
Holwerda D., Opbouw 1975; 19e jaargang no.44. 
15. De meest linkse rechtse is meestal linkser dan de meest rechtse linkse en dient 
daarom als links beschouwd te warden. 
16. Het voordeel van het met potlood schrijven van een manuscript valt niet uit te 
vlakken. 

